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Mjesto/fokus Datum Ciljana skupina/predavači Kako sudjelovati?










Slobodne igre na otvorenom 
Predstavljanje raznih elemenata 




Vrtići, djeca, roditelji, predstavnici Grada i gradskih 
četvrti, gosti vrtići iz drugih županija 
Gosti izvan Zagreba 











rizici, sigurnost, pravo na 
slobodnu igru, cjelovitost 












odgajatelji, stručni timovi vrtića, ravnatelji, predstavnici 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport
Gosti izvan Zagreba 





današnjim igralištima za 
boravak na zraku




1. dio 13-13.30 h
2. dio 13.30-15 h
1. dio – djeca, roditelji, Ured za izgradnju i planiranje 
Grada – Odjel za parkove, predstavnici pedagoške 
struke
2. dio – odgajatelji, stručni timovi vrtića, ravnatelji, 
predstavnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 
i šport, izlagači s plenarnih predavanja, predstavnici 




Problemsko izlaganje uz AV 




1. dio 13-14.30 h
2. dio 15-16.30 h
Odgajatelji i stručni timovi dječjih vrtića
Predstavnici vrtića iz ostalih gradova RH
Svi sudionici trebaju 








Vrtići, djeca, roditelji, predstavnici Grada i gradskih 
četvrti , gosti vrtići iz drugih županija
Gosti izvan Zagreba 
trebaju prijaviti dolazak 
na http://www.zagreb.
hr/
     
stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
4. – 22. svibnja 2011. godine
Je li vanjski prostor mjesto iskustvenog učenja djeteta jednako kao prostor vrtića? 
Trebamo li izvoran ili uređen prirodni okoliš? Kako prostor utječe na učenje i igru 
djeteta? Predstavlja li prirodni okoliš poticaj ili rizik za dijete? Kako koristimo vanjske 
prostore za osmišljen boravak djeteta na zraku? Slobodna igra na otvorenome 
djece s teškoćama u razvoju kao indikator postignuća dobre inkluzije. Uloga 
lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece, roditelja i stručnjaka u donošenju 
odluka koje idu u tom smjeru. Osmišljavanje i funkcionalnost prostora za boravak 
na zraku – iskustva, istraživanja i preporuke.
Skup je namijenjen unapređivanju rada u dječjim vrtićima i njime se želi 
potaknuti bolja zainteresiranost i povezanost stručnjaka koji se bave odgojem, 
obrazovanjem, zdravljem i planiranjem prostora za boravak na zraku djeteta rane 
i predškolske dobi.
U izvođenje stručnog skupa se možete uključiti na sljedeći način:
A. Izravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama 
 - pisanim stručnim prilogom za Dane
B. Neizravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama
 - plenarnom dijelu 
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Trgu bana Josipa Jelačića
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Bundeku
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Jarunu
Napomena: svi sudionici koji sudjeluju u izvođenju radionica i pisanju priloga treba -
ju pogledati propozicije za sudjelovanje objavljene na http://www.zagreb.hr pod 
linkom ODGOJ, OB RAZOVANJE, ŠPORT/PREDŠKOLSKI ODGOJ/15. DANI DJEČJIH 
VRTIĆA GRADA ZAGREBA
Za sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ‘15. Dani dječjih vrtića Grada 
Zagreba 2011’ SLOBODNA IGRA NA OTVORENOM nije potrebno platiti kotizaciju.
Mjesto održavanja plenarnih predavanja i radionica:
Four Points by Sheraton Panorama Hotel Zagreb, Trg sportova 9, 10000 Zagreb 
U istom hotelu za sudionike Dana koji dolaze iz drugih gradova, dogovorene su 
cijene s popustom, tel: 01 3658 333. 
Prijave za izvođenje, sažeci plenarnih predavanja i radionica šalju se najkasnije do 20. OŽUJKA 2011. na adresu: 
danidjecjihvrtica.zagreba@gmail.com
Svi sudionici koji prijave izlaganje će do 15. TRAVNJA 2011. biti obaviješteni o odgovoru recenzentske komisije
P OZ IV  NA  15.  DAN E  DJ EČ J I H  V R TI Ć A  G R ADA  Z AG R E BA
SLOBODNA IGRA NA OTVORENOM
impressum






glavna i odgovorna urednica
Helena Burić, prof.
gošća urednica
Antonija Balić Šimrak, docentica
uredništvo
prof. dr. sc. Jasna Krstović 
vms  Ljiljana Vučemilović
mr. sc. Sanja Kobeščak




TRITON DIZAJN STUDIO, Zagreb
tisak




Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936






Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
cijena dvobroja 62/63 iznosi 50,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Istockphoto
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
1 uvodnik













18 akvarel na zrnatoj podlozi





24-27 grafi čke tehnike
25 kolažni tisak 
26 monotipija
26 pečatni tisak













39 izrada maketa 
40-55 primijenjena umjetnost
41 slikanje na svili 
42  lcanje vune 
43 tkanica 
44 mozaik 
45 scenogra ja 
46 izrada ručne lutke ‘navijačka rukavica’
48 izrada ginjol lutke
49 izrada lutke na koncima – marionete
51 izrada lutke zijevalic
52 žica 
53 oblikovanje papirne pulpe (papier mache) 
54 keramika 
56 novi mediji
56 kompjutorska gra ka
57 preporuka literature iz područja metodike i
osnova likovnog jezika odgajateljima djece rane i 
predškolske dobi
58-60 jučer, danas, sutra
61 iz Maričinog kuta
Marica Milčec Likovna kritika
62-63 Sanja Bežen Slikopriča Nacrtana ljubav 
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